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D E U X P O I N T S D E V U E S U R L E M E S S A G E * C O N C E R N A N T 
L A C O N T I N U A T I O N D E L A C O O P E R A T I O N T E C H N I Q U E E T D E 
L ' A I D E F I N A N C I E R E E N F A V E U R D E S P A Y S E N D E V E L O P P E M E N T 
La publication par le Conseil fédéral le 19 mars 1984 d'un message au Parle-
ment proposant l'ouverture d'un credit de Programme d'un milliard huit 
cents millions de francs pour une durée de trois ans en vue de la continuation 
de la Cooperation et de l'aide financière en faveur des pays en développement 
est sans doute un des événements les plus marquants de la politique suisse 
à l'égard des pays du Tiers Monde de la période couverte par cet Annuaire. 
Ce message s'inscrit clairement dans la ligne tracée par le Conseil fédéral 
depuis l'adoption de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la Cooperation 
au developpement et l'aide humanitaire internationale. (Nous nous permet-
tons de renvoyer le lecteur aux articles d'analyses de I'Annuaire Suisse -
Tiers Monde, édition 1982 : "La Cooperation de la Suisse au développement : 
politiques et réalisations" de Jacques Forster et "La Cooperation de la Suisse 
au développement: mesures économiques et commerciales" d'Antoine 
Brawand.) 
II nous a paru interessant, pour marquer la publication de ce message, de 
demander à deux personnalités engagées dans le débat politique suisse sur la 
Cooperation au développement de nous livrer leurs commentaires. Nous 
avons fait appel d'une part à M. Gilbert Coutau, conseiller national liberal de 
Genève, secrétaire romand de la Société pour le développement de l'écono-
mie suisse, et d'autre part à M. Richard Gerster, responsable de la coordina-
tion en matière de politique de développement de la Communauté de travail 
(Swissaid/Action de Carême/Pain pour le prochain/Helvetas). MM. Coutau et 
Gerster sont tous deux membres de la Commission consultative pour la 
Cooperation internationale au développement. 
* Le message d u 19 mars 1 9 8 4 a été a p p r o u v é le 18 s e p t e m b r e 1 9 8 4 . 
